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H oukes beschrijft hoe orthodox protestanten van-uit geloof en kerkelijkheid mede vorm gaven 
aan de publieke orde en daarmee een christelijk bur-
gerschap uitdroegen. In helder en zakelijk proza, met 
gedetailleerde gegevens, beschrijft Houkes de maat-
schappelijke activiteiten die orthodox protestanten 
ontplooiden door liefdadigheid, evangelisatie, zending 
en verenigingsvorming. Ze beschrijft de zendingsfees-
ten op zo’n manier dat de lezer iets gaat begrijpen van 
het enthousiasme van de diepgelovige feestgangers. 
De feesten boden stichting in het geloof, ontmoetin-
gen met vreemden die toch gelijkgezind waren, ple-
zier om het uitje en en passant kon men de technische 
vooruitgang van het spoor bewonderen.
Ze geeft een boeiende uiteenzetting van de christelijke 
filantropie en schetst een levendig portret van voorman 
Ottho Gerhard Heldring. Ze legt uit hoe deze filantro-
pie met evangelisatie gepaard ging en daardoor het or-
thodox protestants alternatief was voor de neutrale 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Houkes bena-
drukt dat al deze activiteiten door het orthodox chris-
telijk geloof werden gemotiveerd en ook op bekering 
en geloofsverdieping waren gericht. Morele verheffing 
en materiële verbetering waren voor de orthodox pro-
testanten nooit doel op zich, maar middel tot of onder-
deel van geloofsbevordering. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de programma’s van de christelijke jongelingsver-
enigingen: zang of Engelse les waren in bidstonden en 
Bijbellezing ingebed. Het blijkt ook uit de armenzorg; 
de christelijke filantropen pleitten niet voor het ophef-
fen van stands- en bezitsverschillen, maar voor aanvaar-
ding en gehoorzaamheid vanuit de overtuiging dat 
deze ongelijkheden ‘van God gegeven waren.’
Daarnaast, als tweede verhaallijn, schetst de auteur 
ontwikkelingen rond de Nederlandse Hervormde 
Kerk, hoe verschillende opvattingen over geloof en po-
litiek, die in de schoolkwestie en in het vraagstuk van 
de partijpolitiek doorklonken, tot de Doleantie in 
1886 leidden. Rond 1900 waren de verschillen uit-
gekristalliseerd langs lijnen die zich tot in de twintig-
steeeuwse verzuiling uitstrekten. Aan de ene kant 
stond de groep orthodox protestanten, die de naam 
gereformeerd voor zich opeisten, zich partijpolitiek 
manifesteerden als ARP, zich wetenschappelijk ver-
enigden rond de in 1880 opgerichte Vrije Universiteit 
en zich godsdienstig verenigden als de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Aan de andere kant stond de 
groep orthodox protestanten die zo breed en praktisch 
mogelijk van het christelijk geloof getuigden en zich 
als Nederlandse Hervormde Kerk verenigden.
Methode
Houkes staaft haar beschrijvingen met feiten, ont-
leend aan veel bronnen, voor een belangrijk deel ook 
De gemeenschap van orthodox protestanten was breder en invloedrijker in de Nederlandse samenleving dan het 
gangbare beeld van de verzuiling suggereert. Dit toont Annemarie Houkes overtuigend aan in haar studie naar de 
maatschappijpolitieke rol van die bevolkingsgroep in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
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De grondwetswijziging van 1848 had tot 
gevolg dat de innige band tussen kerk en staat 
werd losgelaten
bronnen die zij door intensief onderzoek van archie-
ven en periodieken heeft blootgelegd. Ze put bij-
voorbeeld uit het Archief Nederlands Jongelings-
verbond, De Heraut, De Wekker en Wageningsch 
Weekblad. De opbouw van de studie sluit aan op het 
specifieke onderzoeksdomein: de twee verhaal lijnen 
vormen een thematisch kader voor de geschied-
schrijving van de sociaal-politieke betrokkenheid 
van orthodox protestanten, waarbij de chronologi-
sche lijn ondergeschikt wordt gemaakt aan de the-
matische insteek.
Deze methodologie is essentieel voor Houkes’ these 
over christelijk burgerschap. Het gaat in deze studie 
namelijk om een communitaristisch begrip van bur-
gerschap, niet om het staatspolitieke begrip. Het 
communitaristisch begrip betreft de vereniging van 
mensen in min of meer onderscheiden gemeenschap-
pen, van waaruit zij activiteiten organiseren die zo-
wel intern (op de eigen gemeenschap) als extern zijn 
gericht en waardoor zij mede inrichting aan het 
maatschappelijk leven gaven. De notie van staatspo-
litiek burgerschap omvat activiteiten van mensen in 
relatie tot het staatsbestuur, die kunnen variëren van 
(on)gehoorzaamheid aan een regering tot beleidsvor-
mende regeringsparticipatie.
De auteur had wel duidelijker mogen zijn over het 
type burgerschap dat ze in haar studie onderzoekt en 
over het begrip communitaristisch burgerschap, waar 
het haar eigenlijk om te doen is. Doordat dit begrip 
theoretisch onontwikkeld blijft, wordt een belangrij-
ke problematiek onvoldoende opgemerkt, namelijk 
die van de relatie tussen het communitaristisch bur-
gerschap en het staatspolitieke burgerschap. Dit pro-
bleem stelt zich juist ten aanzien van orthodox pro-
testanten, wegens hun bijzondere relatie met de 
Nederlandse staat. De stichting van de Nederlandse 
Hervormde Kerk is immers direct verbonden met de 
stichting van de Nederlandse staat. De ontworsteling 
aan de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw 
werd bevestigd met de dubbelinstelling van de Re-
publiek der Zeven Verenigde Nederlanden als soeve-
reine staat en zijn officiële kerk, de Nederduitsche 
Gereformeerde Kerk. Deze kerk werd geconsolideerd 
bij de Synode van Dordrecht (1618-1619) via aan-
vaarding van de Belijdenisgeschriften, de Drie For-
mulieren van Enigheid. Deze zijn de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechis-
mus (1563) en de Dordtse Leerregels. De Napoleon-
tische bezetting bracht een zekere laïcité mee, die 
echter met het einde van de Napoleontische tijd ook 
weer werd opgeheven. In 1816 maakte zowel de Ne-
derlandse staat als de Gereformeerde kerk een door-
start, in gezamenlijkheid. De Gereformeerde Kerk 
werd Nederlandse Hervormde Kerk en deze stond 
formeel onder direct gezag van koning Willem I.
De grondwetswijziging van 1848 had tot gevolg dat 
de innige band tussen kerk en staat werd losgelaten. 
De Nederlandse Hervormde Kerk werd van staats-
kerk tot kerkgenootschap dat grondrechtelijk als 
vereniging geldt en in die zin gelijkwaardig is aan 
andere kerkgenootschappen. De grondwetswijziging 
betekende dan ook dat de deur open stond voor het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Neder-
land: de Rooms-Katholieke Kerk had het recht haar 
bisschoppelijke bestuur weer te vestigen. Dat ge-
beurde ook, maar niet zonder protesten van de kant 
van de orthodox protestanten. Houkes beschrijft deze 
protesten, de Aprilbeweging van 1853, uitvoerig. 
Maar zij gaat niet in op de daaraan voorafgaande drie 
eeuwen, waarin orthodox protestantisme en het 
staatspolitieke Nederlanderschap hand in hand gin-
gen en ze geeft geen informatie over de theologie van 
de Belijdenisgeschriften. Toch is kennis van die ge-
schiedenis nodig, om de gebeurtenissen van april 
1853 te begrijpen en de verdere ontwikkeling rond 
de Nederlandse Hervormde Kerk in termen van bur-
gerschap te duiden.
Deze ontwikkeling kan worden begrepen als de ver-
schuiving voor de orthodox protestanten van staats-
politiek naar communitaristisch burgerschap. In het 
perspectief van het constitutionele pact tussen poli-
tieke soevereiniteit en gereformeerd christendom, 
waarbij het Nederlands burgerschap samen met het 
gereformeerde geloof als overwinning op de Spaanse 
overheerser werd gevestigd, betekent christelijk bur-
gerschap een nationalistisch georiënteerd staatspoli-
tiek burgerschap. Deze betekenis was niet meer 
houdbaar na de grondwetswijziging van 1848, waar-
door ook niet-protestanten (katholieken, joden) als 
medeburgers werden erkend, toegelaten tot de open-
bare ambten die voor hen tot dan toe gesloten bleven 
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en werden gerechtigd om hun eigen verenigingen 
en vergaderingen, inclusief kerkgenootschappen, in 
te stellen. Specifiek voor de orthodox protestanten 
betekende de grondwetswijziging dat zij van staats-
wege verplicht werden een andere invulling aan hun 
opvattingen over christelijk burgerschap te geven. 
Hun burgerschap werd een vorm van communitaris-
tisch burgerschap. Het christelijk burgerschap van 
de orthodox protestanten in de tweede helft van de 
negentiende eeuw is dus te duiden als een vorm van 
communitaristisch burgerschap in reactie op de op-
heffing van het staatspolitieke christelijk burger-
schap. Het probleem dat dan ontstaat is in hoeverre 
de communitaristische burger van de staatspolitiek 
en de door de staat ontwikkelde rechtsnormen ver-
vreemd raakt.
De vraag hoe orthodox protestanten na 1848 organi-
satorisch invulling aan de relatie tussen maatschap-
pijpolitiek en staatspolitiek gaven, bespreekt Hou-
kes wel. Aan het slot van haar studie beschrijft ze de 
verschillende politieke posities van orthodox protes-
tanten aan het einde van de negentiende eeuw. De 
gereformeerden organiseren zich partijpolitiek in de 
ARP, de andere orthodox protestanten kiezen de 
weg van het getuigen. Zij dragen hun geloof uit in 
het maatschappelijk en het politiek handelen en be-
ogen op die manier een soort eenheid van kerk en 
staat gestalte te geven. Als in 1908 de CHU is op-
gericht, zien veel hervormden dit als hun partij. 
Houkes sluit haar onderzoek af met de algemeen ge-
formuleerde conclusie dat godsdienst een publieke 
rol speelde en dat erkenning daarvan nodig was voor 
een succesvolle integratie van gelovige burgers in 
het openbare leven.
Besluit
Deze uitermate boeiende studie leidt evenwel verder 
naar de meer fundamentele en urgente problematiek 
van de politieke vervreemding. De belangrijke vra-
gen zijn: hoe kan een dualisme van staat en maat-
schappij en het daarbij behorend halfslachtige 
rechtsbesef worden voorkomen als communitaris-
tisch burgerschap niet samenvalt met het staats-
politieke burgerschap? Hoe kan verantwoordelijk-
heid voor het staatbestuur bij onderscheiden 
gemeenschappen worden bevorderd? Welke mate 
van rechtspluralisme is haalbaar, zodat enerzijds 
recht wordt gedaan aan de eigen overtuigingen, 
waarden en normen van aparte gemeenschappen, en 
anderzijds ook recht wordt gedaan aan de rechtssta-
telijke eenheid? Tegen de achtergrond van de ge-
schiedenis van de Nederlandse staat komt hier een 
specifieke vraag bij: welke christelijke waarden 
moeten nog, of opnieuw of in een vernieuwde ver-
sie, in het recht en het staatsbestuur doorklinken? 
Dit zijn de vragen die bestuurders in onze heden-
daagse samenleving en allen die democratisch ge-
zind zijn, serieus moeten nemen.  ■
Levensverhaal van Anton de Kom
Zijn standbeeld staat in Amsterdam-Zuidoost, in de Bijlmer waar ook een plein naar hem is genoemd, het 
Anton de Komplein. Op het voetstuk van het beeld staat: vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, ac-
tivist, schrijver en banneling. Met zo veel kwalificaties moet dat wel een bijzondere persoon zijn. En dat is 
deze Afro-Surinaamse man – schrijver van Wij slaven van Suriname – ook, volgens de vuistdikke biografie 
van R. Woortman & A. Boots, Anton de Kom. Biografie 1898-1945, 1945-2009 (Amsterdam: Contact, 2009 
ISBN 978 90 254 3248 5). Lange tijd werd hij beschouwd als een communist, die weinig betekenis voor 
Suriname heeft gehad, maar dat beeld is inmiddels gekanteld.
Ofschoon er veel literatuur over De Kom is verschenen, ontbrak een samenhangend overzicht van zijn 
leven en betekenis, ook voor de Surinaamse gemeenschap in ons land: van zijn jeugd in Suriname, zijn 
vertrek naar Nederland, zijn verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn lot in nazi-Duitsland. Ofschoon 
hij in 1945 in een Duits concentratiekamp overleed, werd hij na de Surinaamse staatsgreep van 1980 voor 
het militaire bewind postuum als de voorloper van de revolutie aangemerkt. Merkwaardigerwijze werd 
hij in Nederland daarna het symbool van het verzet tegen het militaire bewind in Suriname. Genoeg stof 
dus voor een werk dat helderheid wil verschaffen; vandaar dat deze biografie niet met zijn dood in 1945 
eindigt, maar ook aandacht aan zijn persoonlijk erfgoed besteedt. Anton de Kom
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